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《寒夜》中所写人物不多，女性占了很大比例。曾树生
和汪母是新、旧女性的典型代表，汪家的矛盾以曾树生为中
心。其中婆媳矛盾不可调和，夫妻矛盾与其说是N年之痒，不
如说是他们的爱情遭到柴米油盐的考验，小宣母子的矛盾在
于血浓于水的亲情变得比水还淡。一直炫耀自己是“拿花轿接
来”的汪母，固执而富有“恋子情结” ，丈夫过早去世，
她就守着儿子过了一辈子，为儿子去做洗衣老妈子也心甘
情愿。邻居张太太是个温顺的女人，公务员丈夫并未带给
他优越的物质享受：她“额上几条忧郁的皱纹还是十分显
露，双眉也没有完全展开”，“生活把她压得太苦了” 。
其中柏青的妻子，在婚礼上始终带着甜甜的笑，年纪轻轻
却难产而死。原住二楼的方太太，在曾树生从兰州回来找
汪文宣时出场，她热情温柔而富有母性，在以前的曾树生
家对着婴儿唱催眠曲，唤起了曾树生对小宣的母爱。
《寒夜》中的女性都已婚而有家。她们的婚姻爱情趋
向和选择就体现在现实的生活中，故在小说文本的基础
上，不妨比较一下张太太、方太太、柏青的妻子、汪母和
曾树生在婚姻爱情中的不同思想行为。
爱情和婚姻永远是纠缠不清的话题。婚姻是围城，婚
姻是爱情的坟墓⋯⋯极富消极现实主义的色彩。对爱情，
总少不了积极浪漫主义的因子。爱情是一种最纯粹的感
情，像甘醇的酒，愈饮愈醉⋯⋯忠于爱情，即无条件地追
求一种无私专一、轻松自由的情感。忠于婚姻，即在婚姻
和日常生活中完成对家庭的义务与责任。
在特定的文化和时代背景下，有理想有追求的知识女性
倾心于爱情，但忠于婚姻却有一定难度，曾树生即是如此。
尽管汪母看她不顺眼，丈夫很懦弱，生活也很困难，但她一
直保持着对爱情的忠诚，对丈夫始终如一。后来终于无法
忍受汪母的冷嘲热讽，调职远走兰州。新派女性只忠于浪
漫理想，忠于美好爱情的精神可见一斑，与她对不甘平庸
生活的理想追求何其契合！反观她的精神状况，曾树生忠
于爱情，也反映了知识女性对这一理想境界的执著。
恩格斯说：“只有以爱情为基础的婚姻才是合乎道德
的。”然而，曾树生和汪文宣有爱的婚姻在汪母的眼里却
是不道德的，因为她和汪文宣并未正式举行过婚礼。柏青
的妻子是幸福的也是不幸的。婚礼上的柏青妻子甜甜的笑
被扼杀于无形，连同他们未出世的孩子。张太太早就做好
了和汪家一起逃到乡下的打算，丈夫的职务随时可能被撤
掉，她能果敢地规划未来，可见她这个家庭主妇很称职。
她哄孩子入睡，完全忘了客人的存在。送曾树生离开时，
还在抱怨“真讨厌，现在还在停电。胜利了两个多月，什
么事情都没有变好，有的反而更坏”。她全心全意过眼下
的日子，为之悲，为之喜。无论命运如何变幻，这四位女
性都能安分地接受既定的生活，忠于婚姻。
曾树生与这四位女性的差别显而易见。追求理想爱情
的树生不惜打破已有的婚姻，破茧成蝶；安于婚姻的四位
女性不知不觉掩埋了爱情。就这样，《寒夜》中的女性分
别成了忠于浪漫主义爱情和忠于现实主义婚姻的信徒。
唯物论者认为客观世界是可以改变的，人具有主观能
动性，机遇就在你面前，关键看你如何把握；宿命论者认
为一切都是早已注定，与其挣扎反抗不如接受现状。面对
婚姻和爱情，《寒夜》女性的思想和行为虽然不能被贴上
唯物论者和宿命论者的标签，却也是“两种不同的生命力
状态” ，从侧面体现出巴金的悲悯和体恤情怀。
曾树生是个善良而觉醒的女人。她接受过新式教育，行
为 “离经叛道”，比如未婚同居，“在外面交男朋友”，不
贤惠、不顾家等。她能接受没有婚礼的家庭，却忍受不了备
受歧视的婚姻，即使这种歧视并非来自丈夫，也着实让这个
家沉闷了。由重庆去兰州之前，她一直因现代知识女性对五
十岁老太太的怜悯而沉默，可她意识里的自我精神依然强
大而活跃。这种自我精神在汪文宣写信要她向汪母道歉时
爆发了出来。她呼唤着早已被婚姻禁锢的自由，呼唤着男
女之间真正平等而相互吸引，而不是委曲一方对另一方产
生同情和怜悯。曾树生有意识地追求真挚的爱情和充实的
婚姻，她身上差不多消褪了婚姻必备的妻性和母性。
生物界弱肉强食的理论同样适用于人类。不完全宿命
论者无意识地接受现状，分化出了生活的弱者和强者。柏
青的妻子唤不回在机关工作的丈夫，惨叫一两百声而死，
生命力被严酷地摧残。受过旧式教育的汪母守了半辈子
寡，老了却不得不为了生计而贱价出卖劳动力，儿子死后
便携幼孙流落异乡。家庭支撑着方太太，但偶尔也会发发
牢骚。张太太可以算是强者，人看起来依旧温顺，虽因营
养不良而苍白忧郁，却能够在柴米油盐和战火中依然精明
干练。她的生命力在悄悄蔓延。
追求想要的并不就是聪明，接受已有的并不就是愚
笨。有意识追求理想的婚姻爱情，无意实现现实的婚姻爱
情；有意识接受现有的婚姻爱情，无意追求理想的婚姻爱
情。可见曾树生和其他《寒夜》女性有本质上的不同，是
活在现实中和活在理想中的区别。巴金只是客观地展现生
活本来的形态，无意褒此贬彼。所以，这种有意识和无意
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一、文本：忠于爱情和婚姻
二、自觉性：有意识追求和无意识接受
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摘要：
关键词：
忠于爱情和婚姻是《寒夜》中的女性自觉、不自觉选择的结果。知识女性如曾树生，有意识地追求完美爱情，
不惜牺牲家庭；方太太等安心地接受生活所呈献给她们的一切，无所谓精神理想。曾树生坚持了精神追求的圆满，留下了
婚姻生活的遗恨；方太太等收获了安生圆满，留下了无法挽回的精神缺憾。
文本；自觉性；结果
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中国古代书籍装帧，以典雅古朴、大气简约为主。封
面以单色为底，书名为整个封面的主体，没有图案设计和
多种色彩，完全符合中国传统的审美标准。五四之后，面
对鲁迅先生的拿来主义，陶元庆以新的形、新的色来写出
他自己的世界，同时又保持设计的民族性。如《唐宋集传
奇》的封面中用中国古代大写意的手法画出人物、车马。
在《苦闷的象征》的封面设计中, 陶元庆汲取了民族的养
分,画上了古代的兵器三刺戟, 再运用现代化的表现手
法,赋予画面抽象美和民族性的内涵。
其中陶元庆中西艺术融合最具代表性的作品，是为鲁
迅《故乡》设计的封面“大红袍”。“那本是‘恐怖美’
的表现，去其病态的因素，基本保持了原有的神情：悲
苦、愤怒、坚强。蓝衫、红袍和高底靴是古装戏中常见
的。握剑的姿势采自京剧的武生，加以便化、统一表现就
是了。”谈到这幅设计的灵感，是取自故乡绍兴戏《女
吊》的意境。有一次他从北京天桥的戏院看戏出来后，为
舞台上的艺术形象深深感动而彻夜画出的。这一作品，陶
元庆汲取多元的艺术感悟，创意内涵来自传统，表现的手
法却是西方的绘画技巧，可以说是融汇了现代性与民族性
的独特的艺术作品，后来许钦文把他创作这幅画的经过讲
给鲁迅听，鲁迅沉醉其中，评价说：“璇卿的那幅‘大红
袍’，我已亲眼看见过了，有力量、对照强烈，仍然调
和、鲜明。握剑的姿态很醒目。”
陶元庆书籍装帧美学领风气之先，运用了多种艺术手
法，用新的形和新的色，通过图案设计传达文本的寓意内
涵，达到形式与内容的统一，同时汲取中国传统文化的灵
感，用西方的绘画技巧作为表达手法，体现了现代性与民
族性的统一，促进了封面设计现代化的进程, 在中国装帧
史上影响巨大。虽然陶元庆36岁时英年早逝，留下的作品
不过三十余幅，且大部分是为鲁迅先生和许钦文先生而作
的，但是他独特的装帧设计历程短暂却辉煌，其成就为后
人永远称颂。
（作者单位：安徽大学中文系）
注释：
[1] 2 鲁迅：《而已集》，漓江出版社2001年版，第151页、
第152页。
[3] 鲁迅：《苦闷的象征》，凤凰出版传媒集团2008年版，第
1页。
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识都平等地体现了先生的悲悯情怀。
鱼与熊掌不可兼得，我们在生活中拼命追求一种东西的
时候，可能会同时失去另一种东西，“赢得了天下输了她”。
《寒夜》结尾写到曾树生在一个寒冷的夜晚从兰州回到
山城，没想到“死的死了，走的走了” ，庆幸的是遇到了
方太太。《寒夜》中两个不同生活趋向、不同意识觉悟的女
性相遇了。文本以对话形式交代了人物归属和时局背景，也
显出了二人的冲突性对比。曾树生“装束入时”地从人力车
上下来，“走过了黑洞似的过道”，去敲自己家的门。进去
之后看到“自己用过的家具：方桌、书桌、小书架、碗橱、
床⋯⋯”，“破的修理好了，旧的弄干净了，墙壁刷得白
白的”。但这已经是“方太太家”。争取个人自由的女性
和安心过日子的女性在物质和精神面貌上迥然不同。曾树
生还在坚持自己浪漫主义的理想爱情，显示出以家庭破裂
和个人名誉受损为代价的不屈，她是精神上的胜利者，
“一个人可以被毁灭，但不能被打败”。与此相较，那些
被生活所改变，为生活所降服的女性不能不相形见绌。
《尾声》也向我们展示了两位女性生活的圆满和缺
憾。方太太家用的是曾树生原来的房子，其中实质性的东
西却改变了，也许是家庭的温暖，也许是夫妻、父母子女
的欢乐⋯⋯曾树生坐在里面“却变成了一个陌生人，一个
生客” 。方太太和婴孩所营造出的家庭氛围令曾树生母
性顿生，深深地悔恨自己未尽到责任。她的家庭已然如
此：婆婆不正视她，丈夫已入土，儿子不知所踪。她信里
口口声声说没经过结婚，也不必要离婚，可这个实实在在
的家庭确实破裂了，她的婚姻生活失败了。“夜的确太冷
了。她需要温暖。”短短两句话，透骨地凉，意味深长。
她需要什么样的“温暖”？也许来自当时的政府和社会，
也许来自遥远的人性关怀，也许来自⋯⋯更多的是来自家
庭吧！没有天伦之乐的女性生活如何不是一大缺憾？
曾树生在精神上是胜利者，她以旺盛的生命力追求理
想和爱情，却失去了实实在在的婚姻家庭生活。现实的缺
憾使她在夜里感到寒冷。方太太在战后的房子里惨淡生
活，平庸宣告了她作为精神的“人”的死亡。她也许会被
磨平棱角，满脑子的柴米油盐、吃喝拉撒，但她拥有属于
这个家的圆满，无觉醒亦无所谓后悔。无悔的缺憾和遗憾
的圆满便成为《寒夜》女性婚姻爱情中独特的辩证关系。
在战火纷飞、人心惶惶的时代背景下，忠于爱情和忠
于婚姻是《寒夜》女性自觉或不自觉的选择的结果。知识
女性如曾树生有意识地追求完美爱情，不惜牺牲家庭；方
太太等安心地接受生活所呈献给她们的，无所谓精神理
想。种瓜得瓜，种豆得豆。曾树生坚持了精神追求的圆
满，留下了婚姻生活的遗恨；方太太等收获了安生圆满，
留下了无法挽回的精神缺憾。
（作者单位：厦门大学中文系）
三、结果：无悔的缺憾和遗憾的圆满
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注释：
[1] 冯静：《对〈寒夜〉中汪母心理的分析》，《安康学院学
报》2009年第1期。
[2][5][6] 巴金：《寒夜》，人民文学出版社1983年版，第43
页、第256页、第252页。
[3] 卢晓：《两种不同生命力状态的冲突——论〈寒夜〉中的
爱情悲剧》，《大家》2010年第8期。
[4] 参见王芳丽《曾树生的妻性和母性——对巴金〈寒夜〉曾
树生形象的再认识》，《山西煤炭管理干部学院学报》2007年第
1期。
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